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CFTDISJFCFO1SPCMFNFCFOBOOUVOEFSTUF -®TVOHTBOTU[F




6N EFO JOOFSTUEUJTDIFO 'VOLUJPOTWFSMVTU [V WFSIJO
EFSO JTU FJO HF[JFMUFT (FHFOTUFVFSO OPUXFOEJH %FO
6STBDIFO EFS ´CFSSFHJPOBMFO 4DISVNQGVOHTQSP[FTTF
L®OOFO "LUFVSF BVG MPLBMFS &CFOF OVS XFOJH FOUHFHFO
TFU[FO ;XBS HJCU FT #FN´IVOHFO WPS BMMFN WPO 4FJUFO
EFS 4UBEUFOUXJDLMVOHTQPMJUJL VOE EFS *NNPCJMJFOXJSU
TDIBGU-FFSTUOEFVOE#SBDIFO JO *OOFOTUEUFO[VSFWJUB
MJTJFSFO%PDIEJFCFTUFIFOEFOLMBTTJTDIFO4USBUFHJFOVOE
.FUIPEFO Î *NNPCJMJFOFOUXJDLMVOH VOE (SVOETU´DLT
WFSNBSLUVOH GPSNFMMF *OTUSVNFOUF EFS 4UBEUFOUXJDL
MVOH FUD Î FSXFJTFO TJDI [VOFINFOE BMT VO[VSFJDIFOE 
*O &SHO[VOHXJSE EFTIBMC FJOXBDITFOEFS #FEBSG BO JO
GPSNFMMFO*OTUSVNFOUFOHFTFIFOEJFGPMHMJDIJOEFOMFU[UFO
+BISFO IJOTJDIUMJDI EFS 3FWJUBMJTJFSVOH EFS *OOFOTUEUF BO
#FEFVUVOHHFXPOOFOIBCFO7PO4FJUFOEFS&JO[FMIOEMFS
USBHFO [# #VTJOFTT *NQSPWFNFOU %JTUSJDUT #*% BMT FJOF
,PPQFSBUJPOTGPSN WPO 1SJWBUFONJU EFS ®GGFOUMJDIFO )BOE
EB[V CFJ EBT "OHFCPU VOE EJF 2VBMJUU JOOFSTUEUJTDIFS
2VBSUJFSF WPS BMMFN &JOLBVGT[POFO BVGSFDIU [V FSIBMUFO
VOE XFJUFS [V TUSLFO WHM VB #JSL 3FJDIIBSEU .SLU
4UEUFVOE(FNFJOEFOWFSTVDIFONJU4UBEUFOUXJDL
MVOHTLPO[FQUFO EJF "VGXFSUVOH EFS 4UBEU JOTCFTPOEFSF
BVDIEFS*OOFOTUBEU[VCFFJOĀVTTFOPEFSNJUEFS/VU[VOH
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Kurzüberblick zum Aufbau der Studie
#BTJFSFOEBVGFJOFNCFSCMJDL[VJOOFSTUEUJTDIFO&OUXJDL
MVOHTUFOEFO[FOWPOEFS4DISVNQGVOHCJTIJO[V"OTU[FO
EFS 3FVSCBOJTJFSVOH JO ,BQJUFM  XFSEFO EJF 3BINFOCF
EJOHVOHFOG´S3FWJUBMJTJFSVOHEBSHFTUFMMU,BQ)BOE










G®SEFSO 6OUFSTVDIU XFSEFO "OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO
VOUFSTDIJFEMJDIFS5SHFSEJFTJDIBOEJFWFSTDIJFEFOFOQSJ
WBUFO JOOFSTUEUJTDIFO "LUFVSFXFOEFO WPS BMMFN &JHFO
U´NFS [# (SVOETU´DLTFJHFOU´NFS 7FSNJFUFS VOE /VU
[FS [#8PIOVOHTTVDIFOEF(FXFSCFUSFJCFOEF"VTEFS




NJFSU JOXJFGFSO #FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO *NQVMTF G´S FJOF
JOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJFSVOHHFCFOL®OOFOXFMDIF3BI
NFOCFEJOHVOHFO EBG´S O®UJH TJOE VOE XFMDIFS XFJUFSHF
IFOEF'PSTDIVOHTCFEBSGTJDIBC[FJDIOFU
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2. Innenstädte im Wandel 
6OUFS EFN #FHSJGG Õ*OOFOTUBEUÓ XJSE JO SVNMJDIFS )JO
TJDIUEBT;FOUSVNFJOFS(FTBNUTUBEUWFSTUBOEFO"VTEFS
1FSTQFLUJWFEFS4UBEUFOUXJDLMVOHVNGBTTUFJOF *OOFOTUBEU









#.7#4 ##3   *OOFSTUEUJTDIF &OTFNCMFT TJOE
NJU JISFS TUEUFCBVMJDIFO (FTUBMU VOE JISFO UPQPHSBQIJ
TDIFO #FTPOEFSIFJUFO QSHFOE G´S EJF8BISOFINVOH EFS




;V ;FJUFO EFS *OEVTUSJBMJTJFSVOH FOUXJDLFMUFO TJDI JO EFO
4UEUFOFSTUNBMTÕ;FOUSFO®LPOPNJTDIFSVOEHFTFMMTDIBGU
MJDIFS%ZOBNJLÓ)BOOFNBOO-QQMFP4.JUEFN
LPOUJOVJFSMJDI BOXBDITFOEFO %JFOTUMFJTUVOHTTFLUPS VOE
EFN3´DLHBOHJOEVTUSJFMMFS1SPEVLUJPOEINJUEFN8BO
EFM WPO EFS *OEVTUSJF [VS %JFOTUMFJTUVOHT VOE 8JTTFOT
HFTFMMTDIBGU IBU TJDIEBT JOOFSTUEUJTDIF8JSLVOHTHFG´HF
HSVOEMFHFOEHFXBOEFMU%FOOPDIHJMUOBDIXJFWPS*OOFO
TUEUF SFQSTFOUJFSFO EJF [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIF *EFOUJUU
VOE TJOE IVÿH EFS "VTHBOHTQVOLU G´S HFTFMMTDIBGUMJDIF
&OUXJDLMVOH
*N 'PMHFOEFO XFSEFO EJF GVOLUJPOBMFO ,FOO[FJDIFO EFS
*OOFOTUBEU JISF#FEFVUVOH TPXJFEFS8BOEFM JISFS8BIS
OFINVOH Î WPN 'VOLUJPOTWFSMVTU EVSDI &JOĀ´TTF XJF
4DISVNQGVOH VOE 4VCVSCBOJTJFSVOH CJT IJO [V 5FOEFO[FO
EFS3FVSCBOJTJFSVOHVOEEFS EBNJU FJOIFSHFIFOEFO 8JF
EFS#FMFCVOH EFS *OOFOTUBEU Î EBSHFTUFMMU #VOEFTXFJU
ÿOEFOTJDIIFVUFTFISVOUFSTDIJFEMJDIFJOOFSTUEUJTDIF&S
TDIFJOVOHTGPSNFO VOE"VTQSHVOHFO WPNXFJU WPSBOHF
TDISJUUFOFO'VOLUJPOTWFSMVTUCJTIJO[VFJOFSIPIFO7JUBMJUU
2.1 Funktionale Kennzeichen und räumliche  
Relevanz von Innenstädten 
%JF *OOFOTUBEU JTU EFS &OUTQSFDIVOHTPSU EFT VSCBOFO -F
CFOT JO FJOFNEJDIUFO SVNMJDIFO,POUFYU ÿOEFU FJO/F




Abbildung 1: Belebte Innenstadt - urbanes Zentrum (Foto: ISP Erfurt)
    *
Abbildung 2: Büronutzung verdrängt ursprüngliche Wohnnutzung 
(Foto: ISP Erfurt)
*O"CHSFO[VOH[VBOEFSFO#FSFJDIFOEFS4UBEUTPXJF[VN
6NMBOE FSG´MMFO *OOFOTUEUF CFTUJNNUF VSCBOF 'VOLUJP












EFO JOOFSTUEUJTDIFO ,PO[FOUSBUJPOTQVOLUFO EFT &JO[FM






;VEFN JTU EJF *OOFOTUBEU JOTCFTPOEFSF JO 4UBEUFSXFJUF
SVOHTHFCJFUFO JNNFS BVDI FJO 0SU EFT 8PIOFOT Î VOE
EBNJU FJO0SU EFT TP[JBMFO VOE HFTFMMTDIBGUMJDIFO -FCFOT
'´SEJF#FXPIOFSCJFUFUEFS4UBOEPSU *OOFOTUBEUÎWFSHMJ
DIFONJU BOEFSFO8PIOTUBOEPSUFO BN 4UBEUSBOE PEFS JN
MOEMJDIFO3BVNÎOJDIUOVSFJOVNGBTTFOEFT"OHFCPUBO
&SXFSCTN®HMJDILFJUFOTPOEFSOBVDIEJF/IF[VWJFMGMUJ
HFO XPIOCFHMFJUFOEFO %JFOTUMFJTUVOHFO ,JOEFSUBHFTTUU
UFOVOE4DIVMFO1ĀFHFVOE(FTVOEIFJUTFJOSJDIUVOHFOVOE
OJDIU[VMFU[UFJOCSFJUFT'SFJ[FJUVOE,VMUVSBOHFCPU
(FXBDITFOF *OOFOTUEUF [FJDIOFO TJDIXFJUHFIFOE EVSDI
VSCBOF .VMUJGVOLUJPOBMJUU 7JUBMJUU VOE 7JFMGBMU BVT 4JF
TUJGUFO*EFOUJUUG´SEJF#FXPIOFSWPS0SUVOEFJO*NBHFJO
EFS "VFOXBISOFINVOH EFS 4UBEU 4UBEUHFTFMMTDIBGUMJDIF
"LUJWJUUFO VOE JOOFSTUEUJTDIF 'VOLUJPOFO SFJDIFO OJDIU
TFMUFO´CFSJISFO4UBOEPSUIJOBVTVOEXFJTFOHFTBNUTUE
UJTDIF TUBEUSFHJPOBMF PEFS TPHBS ´CFSSFHJPOBMF 3FMFWBO[
BVG WHM #S´IM   %JF IPIF 8FSUTDIU[VOH EFT
4UBEU[FOUSVNT JO EFS ®GGFOUMJDIFO8BISOFINVOH JTU FJOFT
EFS [FOUSBMFO.FSLNBMF EFS &VSPQJTDIFO 4UBEU WHM VB




VSCBOFO -FCFOTLVMUVS VOE EFS HFTFMMTDIBGUMJDIFO *EFOUJUU
gleichgesetzt.
2.2 Funktionsverlust und innerstädtischer  
Leerstand
*O EFO MFU[UFO +BIS[FIOUFO VOUFSMBHFO *OOFOTUEUF WJF
MFSPSUT EFVUMJDIFO 7FSOEFSVOHFO %JF TUEUJTDIFO ;FOU
SFO EVSDIMJFGFO VNGBTTFOEF EZOBNJTDIF &OUXJDLMVOHFO
VOEIBCFO Î CFEJOHU WPS BMMFNEVSDI 4DISVNQGVOHT VOE
4VCVSCBOJTJFSVOHTQSP[FTTF Î UFJMT ÕFSIFCMJDIF 'VOLUJPOT
WFSMVTUFIJOOFINFON´TTFOÓWHM#.7#4##3D 
4UBEUTDISVNQGVOH CF[FJDIOFU ÕTUBEUSFHJPOBMF 4DISVNQ
GVOHTQSP[FTTF XFMDIF NFISEJNFOTJPOBM TJOE ´CFS SFJO
EFNPHSBQIJTDIF VOE ®LPOPNJTDIF 1SP[FTTF IJOBVTHFIFO
TJDI HFHFOTFJUJH WJFMGBDI ´CFSMBHFSO VOE UJFGHSFJGFOEF
"VTXJSLVOHFOBVGBMMFTUEUJTDIFO-FCFOTCFSFJDIFIBCFOÓ
#SBOETUFUUFS FU BM  4DISVNQGVOH SFTVMUJFSU BVT
EFN EFNPHSBÿTDIFO 8BOEFM VOE EFN XJSUTDIBGUMJDIFO
4USVLUVSXBOEFM-FU[UFSFSJTUFOHNJUEFS4VCVSCBOJTJFSVOH
WPO(FXFSCFVOE*OEVTUSJFWFSLO´QGU
%FS 5SFOE EFS 4VCVSCBOJTJFSVOH Î EJF 5FJM7FSMBHFSVOH









*    




S´DLHFHBOHFO JTU -QQMF   TUBSL CFUSPGGFOXBSFO
JOTCFTPOEFSFBMUJOEVTUSJFMMHFQSHUF4UBOEPSUF/FCFOEFS




DIFO#FEFVUVOHTHFXJOOHFHFO´CFS EFS *OOFOTUBEU 3PIS
;OLFS.´MMFS%JFJOEFSTUEUJTDIFO1FSJQIFSJFJO
HSPFN6NGBOH OFV FOUTUFIFOEFO 7FSLBVGTĀDIFO WFSVS
TBDIFOJOEFO*OOFOTUEUFOFJOFO3´DLHBOHBO'VOLUJPOFO
VOE"OHFCPUFO
%FS 7FSMVTU WPO "SCFJUTQMU[FO [JFIU BO EFO CFUSPGGFOFO
4UBOEPSUFOIVÿHFJOFO#FW®MLFSVOHTS´DLHBOHOBDI TJDI
1BSBMMFM [VS BSCFJUTNBSLUCFEJOHUFO "CXBOEFSVOH JO XJSU
TDIBGUMJDITUBHOJFSFOEFO4UEUFOIBUWJFMFSPSUTFJOF4UBEU
6NMBOE8BOEFSVOH C[X 8PIOTVCVSCBOJTJFSVOH TUBUUHF
GVOEFOEJFEVSDIÕCFTTFSF8PIOVOE-FCFOTCFEJOHVOHFO
JN 6NMBOE EFS "HHMPNFSBUJPOFO CFJ FJOFS HMFJDI[FJUJH
FSI®IUFO .PCJMJUU EFS .FOTDIFOÓ NPUJWJFSU JTU #.7#4










8BOEFMT BVG 4UEUF TJOE WJFMGMUJH FJOF (FTBNUCJMBO[ JTU
BVGHSVOEGPSUTDISFJUFOEFS1SP[FTTFIFVUFOPDIOJDIUN®H
MJDI *N )JOCMJDL BVG EJF *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH XJSE WPO
EPQQFMUFO %FLPO[FOUSBUJPOTQSP[FTTFO HFTQSPDIFO XPNJU
TPXPIM EJF 4DISVNQGVOHEFS #FW®MLFSVOHVOEEFS"O[BIM
EFS"SCFJUTQMU[F[VHVOTUFOEFT6NMBOETBMTBVDIEFS#F











(FCVEFUZQFOVOE -BHFO [# &DLIVTFS VOTBOJFSUF
#FTUOEF -BHF BO TUBSL CFGBISFOFO 4USBFO TUSLFS
CFUSPGGFOTJOEBMTBOEFSF
"CCJMEVOH*O[BIMSFJDIFO*OOFOTUEUFOĀOEFOTJDIVOHFCVU[UF(FCVEFCFTUOEF'PUP%­SUIF#SJOLFS
    *
"VGHSVOE EFT OBDIMBTTFOEFO &OUXJDLMVOHTESVDLT MBTTFO
TJDIG´SEFOOJDIUNFISHFOVU[UFO3BVNLBVN/FVOVU[VOHT








FUD TJOE *O#F[VHBVG8PIOJNNPCJMJFO JTU BVFSEFN[V
CFPCBDIUFO EBTT MFFS TUFIFOEF VOHFQĀFHUF VOE WFSGBM
MFOEF (FCVEF OFHBUJW BVG JISF 6NHFCVOH BVTTUSBIMFO
.JU EFS ,PO[FOUSBUJPO EFT -FFSTUBOET JO JOOFSTUEUJTDIFO




(MPDL   G 4UBEUSVNMJDIF 4FHSFHBUJPO LBOO EJF
'PMHF TFJO 4UEUF CJMEFO EJF Õ;FOUSFO EFS TFJU [XFJ +BIS
[FIOUFOBOIBMUFOEFO.BTTFOBSCFJUTMPTJHLFJU*OTCFTPOEFSF
EJF ,FSOTUEUF Î TP TDIFJOU FT ÎXFSEFO [VOFINFOE [VN
4BNNFMCFDLFO G´S VOHFM®TUF HFTFMMTDIBGUMJDIF 1SPCMFNF
XJF"SCFJUTMPTJHLFJU %SPHFOTVDIU VOE TP[JBMF%FTJOUFHSB
UJPOÓ)BOOFNBOO-QQMFP4






4DISVNQGVOHTQSP[FTTF VOE JISF TUBEUSVNMJDIFO "VTXJS
LVOHFOTJOEOJDIUBVTTDIMJFMJDIFJO JOOFSTUEUJTDIFT1I
OPNFO "VGHSVOE EFS ,PO[FOUSBUJPO WPO [FOUSBM®SUMJDIFO
'VOLUJPOFOVOEWPO"SCFJUTQMU[FOEFSIPIFO#FCBVVOHT
EJDIUF TPXJF EFT JEFOUJUUTTUJGUFOEFO $IBSBLUFST TJOE EJF






(FXFSCF VOE )BOEFMTTUBOEPSUXFJUSFJDIFOEF "VTXJSLVO
HFO WFSLO´QGU %VSDI EFO3´DLHBOHEFS"OHFCPUTWJFMGBMU
EFS&JOXPIOFS[BIMVOEEFS"SCFJUTQMU[FJOEFO*OOFOTUE
UFO TJOE [BIMSFJDIF 4UEUF WPO FJOFN XBDITFOEFO 'VOL
UJPOTVOE#FEFVUVOHTWFSMVTUCFUSPGGFO
%JFTFS'VOLUJPOTWFSMVTUEFSTJDIJO'PSNWPO-FFSTUBOEVOE
#SBDIĀDIFO BVTES´DLU CFFJOUSDIUJHU EBT 4UBEUCJME VOE
Abbildung 4: Suburbanes Wohnen (Foto: ISP Erfurt)
*    
CFXJSLUHMFJDI[FJUJHFJOFO7FSMVTUVSCBOFS*EFOUJUUVOE-F
CFOTLVMUVS&JOF*NBHFTDIEJHVOHEFS*OOFOTUBEUVOEEBNJU
EFS (FTBNUTUBEU JTU EJF 'PMHF ;VTBNNFONJU EFN 3´DL
HBOH[FOUSBMFS'VOLUJPOFOJN4JOOFEFS3BVNPSEOVOHXJSE
EJF 1PTJUJPO FJOFS 4UBEU JN JOUFSLPNNVOBMFO8FUUCFXFSC
VN&JOXPIOFSVOE6OUFSOFINFOHFTDIXDIU
2.3 Zurück in die Stadt? 
*OEFOMFU[UFO+BISFOIBUFJOF%JTLVTTJPOVNEJF&OUXJDL
MVOH WPO *OOFOTUEUFO FJOHFTFU[U EJF TJDI NJU FJOFS WFS
NFJOUMJDIFO5SFOEXFOEFJO'PSNFJOFS3FVSCBOJTJFSVOHCF
GBTTU%FN8PIOFOVOE"SCFJUFOJOEFS*OOFOTUBEUXJSEWPO
4FJUFO EFS LPNNVOBMFO7FSXBMUVOH EFS 1PMJUJL TPXJF EFS
4UBEUGPSTDIVOHOFVF"VGNFSLTBNLFJUHFTDIFOLU
3FVSCBOJTJFSVOH NFJOU IJFSCFJ OJDIU EJF 3´DLOBINF EFS
4VCVSCBOJTJFSVOHTQSP[FTTF%FS#FHSJGGCFTDISFJCUWJFMNFIS
FJOFO5SFOEXFMDIFSEFS4VCVSCBOJTJFSVOHFOUHFHFOTUFIU
FJOF OFVFXBDITFOEF8FSUTDIU[VOHEFS *OOFOTUEUF BMT
-FCFOTSBVN Õ3FVSCBOJTJFSVOH CFEFVUFU OJDIU 8BDITUVN
EFS 4UBEU EJFTFT LBOO TJDI BVT VOUFSTDIJFEMJDIFO2VFMMFO
TQFJTFO 3FVSCBOJTJFSVOH WFSTUFIFO XJS WJFMNFIS BMT (F
HFOUFJMEFS4VCVSCBOJTJFSVOHBMTPTUBUUEFT8BDITFOTEFT
6NMBOEFTBVG,PTUFOEFS,FSOTUBEU[VNJOEFTUFJO"VTHMFJDI




TPOEFSO FIFS BMT FJOF 3´DLLFIS EFT 4UEUJTDIFO JN 4JOOF
FJOFS"VGXFSUVOHJOOFSTUEUJTDIFS8PIORVBSUJFSFBVTRVB
MJUBUJWFS1FSTQFLUJWFWHMVBBVDI)BBTF,BCJTDI4UFJO
G´ISFS  'SJU[TDIF )BBTF ,BCJTDI  #S´IM 





MPSFO %BT "OHFCPU QSFJTXFSUFS (SVOETU´DLF JTU BVGHSVOE
EFSIPIFO/BDIGSBHFJOEFOMFU[UFO+BISFOS´DLMVÿHVOE
EBTFJOTUÕHS´OF6NMBOEÓIBUTJDI[VOFINFOEWFSEJDIUFU





#FEJOHU XVSEF EJFTF &OUXJDLMVOH BVDI EVSDI QPMJUJTDIF
8FJDIFOTUFMMVOHFO [# EFO #FTDIMVTT [VS 3FEV[JFSVOH
EFS4VCWFOUJPOJFSVOHEFTQSJWBUFO1LX7FSLFIST[XJTDIFO
8PIO VOE"SCFJUTPSU PEFS LPNNVOBMF 7PSHBCFO [VS "O
TJFEFMVOHWPOHSPFO&JOLBVGT[FOUSFO.JUEFS"CTDIBGGVOH
EFS &JHFOIFJN[VMBHF JN +BIS  BOTUFJHFOEFO .PCJMJ
UUTLPTUFO VOE FJOFS ;VOBINF VOTJDIFSFS CFGSJTUFUFS "S
CFJUTWFSIMUOJTTF XFSEFO &OUTDIFJEVOHFO G´S PEFS HFHFO




8PIOLPTUFO JO EFS 4UBEU HFHFO´CFSHFTUFMMUÓ #S´IM 





%FS "OTUJFH EFS &SXFSCTUUJHLFJU WPS BMMFN CFJ XFTUEFVU
TDIFO'SBVFO[JFIUWFSOEFSUF"OTQS´DIFEFS)BVTIBMUFBO
EBT8PIOVNGFMEOBDITJDI%JFHVUF&SSFJDICBSLFJUWPO&JO















[JFIFO WHM 3PIS;OLFS .´MMFS   ;VEFN CJMEFO
TJDIOFVFJOOFSTUEUJTDIF"SCFJUTQMU[FJN%JFOTUMFJTUVOHT
TFLUPS BMT "VTESVDL FJOFS XBDITFOEFO 8JTTFOT®LPOPNJF
IFSBVTWHM-QQMF8PMLF;JMMNFS
 
%FS 3FVSCBOJTJFSVOHTUSFOE JTU BLUVFMM KFEPDI LFJO SBVN
´CFSHSFJGFOEFT 1IOPNFO /FOOFOTXFSUF 8BDITUVNT
UFOEFO[FO CFTDISOLFO TJDI BVG XFOJHF (SPTUEUF C[X






BVT[VNBDIFO CFJ EFOFO TJDI #FW®MLFSVOHTS´DLHBOH VOE
(FXFSCFTVCVSCBOJTJFSVOHBVDIIFVUFVOHFCSFNTUGPSUTFU
[FOEJFUSBEJUJPOFMMFOXFTUEFVUTDIFO*OEVTUSJFTUEUFTPXJF
[BIMSFJDIF PTUEFVUTDIF 4UEUF WPS BMMFN BCFS EJF.JUUFM
VOE ,MFJOTUEUF BVFSIBMC EFS 4UBEUSFHJPOFO WHM -QQMF
#.7#4C




GPSUTFU[FO XJSE %JF )FSBVTCJMEVOH EFS 8JTTFOT®LPOPNJF
TPXJF EBT &OUTUFIFO OFVFS &SXFSCTN®HMJDILFJUFO VOE *O
OPWBUJPOFOXJSETJDIWPSBMMFNBVGXBDITFOEF.FUSPQPMFO






BCTFJUT EFS 8BDITUVNT[FOUSFO FSSFJDIU EFSFO *OOFSTUE
UFCFSFJUTWPO-FFSTUBOECFUSPGGFOTJOEVOE JISF[FOUSBMFO
'VOLUJPOFO Î [VNJOEFTU UFJMXFJTF Î WFSMPSFO IBCFO '´S










NJMJFOIVTFS BN 4UBEUSBOE [V HSP HFXPSEFO TJOE
4UEUFEFSLVS[FO8FHFTJOEEJF*OOFOTUEUF




8PIOPSU JTU BMMHFNFJO KFEPDI IPDI ;BIMSFJDIF 6N




VOE #SBDIFO JO *OOFOTUEUFO CJFUFO EJF.®HMJDILFJU
EJFTFS VOHFEFDLUFO /BDIGSBHF [V FOUTQSFDIFO VOE
&OUXJDLMVOHTQPUFO[JBMF[VN5SBHFOLPNNFO[VMBTTFO
*    








3FWJUBMJTJFSVOH CFEFVUFU JN FJHFOUMJDIFO 8PSUTJOO Õ8JF




%JFTF ĀDIFOTQF[JÿTDIF%FÿOJUJPOXJSE JN 'PMHFOEFO VN
EJFLMFJOUFJMJHFSF&CFOFEFTHFCBVUFO3BVNTFSXFJUFSU*O













EFS *OOFOTUBEU BVDI [VL´OGUJH [V HFXISMFJTUFO )JFSCFJ
HFIUFTKFEPDIOJDIU[XBOHTMVÿHBVDIVNEFO&SIBMUEFS
TP[JBMFO VOE TUBEU®LPOPNJTDIFO 4USVLUVSFO %FS JOOFS
TUEUJTDIF3BVNLBOOJN3BINFOWPO3FWJUBMJTJFSVOHFCFO
TP BMT -BCPSBUPSJVN G´S VSCBOF -FCFOTLVMUVSFO VOE OFVF
'PSNFOVSCBOFSLPOPNJFEJFOFO%BT)BOEMVOHTTQFLUSVN
EFS 3FWJUBMJTJFSVOH JTU FOUTQSFDIFOE WJFMGMUJH CFS EJF
3FJOTUBMMJFSVOH WPO/VU[VOHFOIJOBVT TDIMJFU3FWJUBMJTJF
SVOHJNNFSBVDILPNNVOJLBUJWF1SP[FTTFNJUFJO
3.1 Rahmenbedingungen für Revitalisierungs-
prozesse
3FWJUBMJTJFSVOH JTU LFJO"MMIFJMNJUUFM G´S OJDIUNFIS GVOLUJ
POJFSFOEF *OOFOTUEUF 6OBCIOHJH EBWPO PC JOOFSTUE
UJTDIF 3FWJUBMJTJFSVOH HF[JFMU BOHFTUPFO XJSE PEFS FIFS
[VGMMJH TUBUUÿOEFU N´TTFO FJOJHF 3BINFOCFEJOHVOHFO
FSG´MMUTFJOEBNJUFJOF8JFEFSCFMFCVOHTUBUUÿOEFOLBOO
"CCJMEVOH#SBDIHFGBMMFOF*OEVTUSJFBSFBMFIJOUFSMBTTFOHSPF-³DLFOJN4UBEUCJME'PUP%­SUIF#SJOLFS
    *




Ø /VU[VOH TVDIU 3BVN SBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUF 3FWJUB
MJTJFSVOH8FOO TJDI EFS 3BVNCFEBSG FJOFS /VU[VOH
RVBMJUBUJW PEFS RVBOUJUBUJW WFSOEFSU XJSE FJO FOU
TQSFDIFOEFT3BVNBOHFCPUCFO®UJHU#FJTQJFMFG´SWFS
OEFSUFO 3BVNCFEBSG TJOE EJFXBDITFOEF/BDIGSBHF
OBDI 8PIOVOHFO G´S &JOQFSTPOFOIBVTIBMUF EJF &S
XFJUFSVOHFJOFT#FUSJFCTHFMOEFTPEFSEJF&OUTUFIVOH





G´HCBSF GSFJF 'MDIFO VOE 3VNMJDILFJUFO FOUTUFIFO
OFVF /VU[VOHTN®HMJDILFJUFO %JFT L®OOFO CFJTQJFMT
XFJTF #´SPSVNF JO 'BCSJLFUBHFO "SCFJUTSVNF G´S
4UVEJFSFOEFJOMFFSFO-EFOVOE8PIOVOHFO(FN´TF
BOCBVJO#BVM´DLFOPEFS,PO[FSUFJO5JFGHBSBHFOTFJO
%BT 7PSIBOEFOTFJO MFFSFO 3BVNT JTU FJOF HSVOEMFHFOEF
3BINFOCFEJOHVOHG´S3FWJUBMJTJFSVOHFCFOTPTJOEBVGEFO
3BVN [VHFTDIOJUUFOF /VU[VOHTJEFFO OPUXFOEJH 4PGFSO
LFJOF/BDIGSBHFOBDI JOOFSTUEUJTDIFS 'MDIFPEFS3VN
MJDILFJUFO CFTUFIU VOE EJFTF OJDIU EVSDI EBT WPSIBOEFOF
"OHFCPU HFOFSJFSU XFSEFO LBOO JTU 3FWJUBMJTJFSVOH OJDIU
N®HMJDI
"OEFSTBMTCFJEFSSBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUFO3FWJUBMJTJFSVOH
JTU G´S EJF SBVNBOHFCPUTPSJFOUJFSUF 3FWJUBMJTJFSVOH OJDIU
EJF.JUUFMWFSG´HCBSLFJUBVTTDIMBHHFCFOETPOEFSOWJFMNFIS
,SFBUJWJUUQFST®OMJDIFT&OHBHFNFOUVOEIPIF.PUJWBUJPO
[VS 6NTFU[VOH JOEJWJEVFMMFS PEFS HFNFJOTDIBGUMJDIFS/VU
[VOHTJEFFO
3FWJUBMJTJFSVOHXJSEFSTDIXFSUC[XJTUOJDIUN®HMJDI
Ø XFOO EBT VSCBOF -FCFO JO TFJOFO VOUFSTDIJFEMJDIFO
'BDFUUFOCFSFJUTTUBSLEFHFOFSJFSU JTU LBVN&SXFSCT
N®HMJDILFJUFOVOEXFOJH"VTTJDIUBVGCFSVĀJDIF8FJ





EJFTF HFHFCFOFOGBMMT JN 6NMBOE EBVFSIBGU FUBCMJFSU
IBCFO &JO[FMIBOEFM VOE (FXFSCF 'SFJ[FJUBOHFCPUF
8PIOFO
3FWJUBMJTJFSVOH EJF OFVF *NQVMTF G´S JOOFSTUEUJTDIF &OU
XJDLMVOHMJFGFSOVOEVSCBOFT-FCFOCFG®SEFSOTPMMCFO®UJHU
FJO.JOEFTUNB BO WPSIBOEFOFO 4USVLUVSFO VOE 'VOLUJP












UFO TFMCTU HFUSBHFO ,PNNVOFO TJOE EFS %BTFJOTG´STPSHF
G´SJISF#FXPIOFSWFSQĀJDIUFUXPSBVTTJDIEJF"VGHBCFEFS





HFUSBHFO 7PSIBCFO EFS SBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUFO 3FWJUB
MJTJFSVOHÿOEFO[VNFJOFOBVG *OJUJBUJWFWPO(SVOETU´DLT
VOE*NNPCJMJFOFJHFOU´NFSOVOUFS"VGXFOEVOHWPO.JUUFMO
NJU EFN ;JFM EFS HFXJOOCSJOHFOEFO7FSXFSUVOH TUBUU *O
OFSIBMCEFS(SVQQFEFS&JHFOU´NFSNVTTIJFSCFJ[XJTDIFO
Ø EFO QSPGFTTJPOFMM BHJFSFOEFO .BSLUBLUFVSFO [#
8PIOVOHTVOUFSOFINFOPEFS&OUXJDLMVOHTHFTFMMTDIBG
UFOVOE





TJFSVOHBHJFSFO%JF *OUFSFTTFOMBHFOEFS/VU[FS TJOE WJFM
GMUJH HSVOETU[MJDIN´TTFO EJF 'MDIFO VOE 3VNF EFN
KFXFJMJHFO/VU[VOHT[XFDLFOUTQSFDIFOVOE[VWFSUSFUCBSFO
1SFJTFO BOHFCPUFOXFSEFO/VU[FS MBTTFO TJDI VOUFSUFJMFO
in:
Ø (FXFSCFUSFJCFOEFEJF-BEFOPEFS#´SPSVNF4UFMM












EJFTFN ;VTBNNFOIBOHNVTT BVG EJF (FGBIS FJOFS TFHSF
HJFSFOEFO 8JSLVOH WPO FSGPMHSFJDIFO 3FWJUBMJTJFSVOHTQSP
[FTTFOIJOHFXJFTFOXFSEFOÕ8FJUF5FJMFEFS*OOFOTUBEUJO
EFOFOOBDIHOHJHFS"VGGBTTVOHWPSBMMFNEJFTPHFOBOO
*    
UFOÕ&YLMVEJFSUFOÓEJFÕ"ÑTÓ"SNF"VTMOEFS"SCFJUTMP
TFXPIOFOXFSEFOOJDIUOVSTZNCPMJTDIBOEFO3BOEEFS
(FTFMMTDIBGU HFESOHU TPOEFSO BVGHSVOE EFS TUFJHFOEFO
.JFUFO JN *OOFOTUBEUCFSFJDI LPOLSFU BO EFO 4UBEUSBOE
WFSESOHU/JDIUWPOVOHFGISXFSEFOJOBMMFO4UEUFOEJF
´CFS JOOFOTUBEUOBIF(FXFSCFĀDIFO WFSG´HFO VOEEFSFO
8JFEFSOVU[VOH BVDI EFN 8PIOFO EJFOFO TPMM WPSSBOHJH
&JHFOUVNTXPIOVOHFO JN IPDIQSFJTJHFO 4FLUPS FSTUFMMUÓ
#S´IM
3.2 Handlungsoptionen im Rahmen von Revitali-
sierung
%JF )BOEMVOHTPQUJPOFO JN 6NHBOH NJU JOOFSTUEUJTDIFO
#SBDIĀDIFOVOE-FFSTUOEFOTJFIF5BCFMMFHFCFOFJOF













TUFMMU EJF LMBTTJTDIF 7BSJBOUF EFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUB
MJTJFSVOH EBS .JUIJMGF WPO 6N VOE /FVOVU[VOH L®OOFO
7DEHOOH+DQGOXQJVRSWLRQHQLP8PJDQJPLWLQQHUVWGWLVFKHQ%UDFKĂFKHQXQG/HHUVWQGHQ
                                                                                                                                                           
Handlungsoption
                                                                                                                                                        
Ziele









































































    *
WPSIBOEFOF *OOFOTUBEUTUSVLUVSFO VOE 4UBOEPSUF HFTUSLU
PEFSBCFSEVSDIEJF*OTUBMMJFSVOHOFVFS/VU[VOHFOFSHO[U
XFSEFOÕ'SFJSBVNTDIBGGFOÓTUFMMUEBHFHFOFJOF7BSJBOUF
EBS NJU EFS CJTIFSJHF CBVMJDIF /VU[VOHFO FJOFS 'MDIF
CFXVTTU BVGHFHFCFO VOE TUBUUEFTTFO 'SFJSBVNRVBMJUUFO
FOUXJDLFMUXFSEFO.JU;XJTDIFOOVU[VOHFOL®OOFO1IBTFO
[XJTDIFO[XFJÕSFHVMSFOÓ/VU[VOHFO´CFSCS´DLUXFSEFO
VOUFS 6NTUOEFO LBOO BVT FJOFS ;XJTDIFOOVU[VOH FJOF
EBVFSIBGUF-®TVOHFOUTUFIFOWHM##3#.7#4
&JOF"VTOBINF JN4QFLUSVNEFS3FWJUBMJTJFSVOHCJMEFUEJF
0QUJPO Õ-JFHFO MBTTFOÓ %JFTF XJSE WPS BMMFN EBOO [VS
)BOEMVOHTBMUFSOBUJWF XFOO FJOF PEFS NFISFSF EFS HF
OBOOUFO3BINFOCFEJOHVOHFOG´SFJOF3FWJUBMJTJFSVOHOJDIU
HFHFCFOTJOETJFIF,BQ%BTÕ-JFHFOMBTTFOÓJTUBVT












Ø IPIFS 4BOJFSVOHTCFEBSG WPO 'MDIFO "MUMBTUFOTBOJF
SVOH
Ø CBVSFDIUMJDIF 'FTUTFU[VOHFO EJF EFS/VU[VOH FOUHF
HFOTUFIFOVOE
Ø %FOLNBMTDIVU[CFTUJNNVOHFO
3.3 Instrumente zur Revitalisierungsförderung
 
)BVQUBLUFVS VOE &OUTDIFJEVOHTUSHFS CFJ EFS *OJUJJFSVOH
VOE 1MBOVOH WPO JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJTJFSVOHTQSP[FT
TFO TJOE EJF ,PNNVOFO *OTCFTPOEFSF CFJ LMFJOUFJMJHFO
3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO LBOO QSJWBUFO VOE [JWJMHFTFMM
TDIBGUMJDIFO "LUFVSFO KFEPDI EVSDIBVT FJOF CFEFVUFOEF
3PMMF[VLPNNFOTJFIF,BQJUFM
"OHFTJDIUT EFT TUBSL FJOHFTDISOLUFO ÿOBO[JFMMFO )BOE
MVOHTTQJFMSBVNT JO [BIMSFJDIFO ,PNNVOFO TJOE %JSFLUJO
WFTUJUJPOFO JO SFWJUBMJTJFSFOEF .BOBINFO IVÿH BVTHF
TDIMPTTFO4UBUUEFTTFOTUFIUEJF'SBHFJN7PSEFSHSVOENJU






*    
3.3.1. Förderungen durch den Bund und die EU
%JF WJFMHFTUBMUJHFO 1SPCMFNMBHFO EFVUTDIFS *OOFOTUEUF
TJOE (FHFOTUBOE [BIMSFJDIFS 6OUFSTVDIVOHFO VOE 'PS
TDIVOHTQSPKFLUF4PIBUTJDICFJTQJFMTXFJTFEBT#VOEFTBNU
G´S #BVXFTFO VOE 3BVNPSEOVOH ##3 OFCFO EFS 4UVEJF












'®SEFSQSPHSBNNFO [V FOUTQSFDIFO %JFTFT HFTDIJFIU WPS
BMMFNJN3BINFOEFS4UEUFCBVG®SEFSVOHEJFEB[VEJFOU







NBOBINFO WFSG´HU EJF 4UEUFCBVG®SEFSVOH IFVUF ´CFS
1SPHSBNNFEJFBVGEFOEFNPHSBQIJTDIFOVOETUSVLUVSFM
MFO8BOEFM FJOHFIFO 4UBEUVNCBV TJDI EFO TQF[JÿTDIFO
)BOEMVOHTBOGPSEFSVOHFOCFOBDIUFJMJHUFS2VBSUJFSFXJENFO
4P[JBMF4UBEUEFO&SIBMUIJTUPSJTDIFS#BVTVCTUBO[VOUFS
TU´U[FO 4UEUFCBVMJDIFS %FOLNBMTDIVU[ VOE JOOFSTUEUJ
TDIF ;FOUSFO TUSLFO "LUJWF 4UBEU VOE0SUTUFJM[FOUSFOÓ
(®EEFDLF4UFMMNBOO8BHFOFS"VTHFIFOEWPO
EFO1SPCMFNMBHFOPTUEFVUTDIFS4UEUFOBDIIBUTJDI
EJFTF BVTEJGGFSFO[JFSUF 1SPHSBNNTUSVLUVS FOUXJDLFMU EJF
[VMFU[UJN+BISVNÕ,MFJOFSF4UEUFVOE(FNFJOEFOÓ
VOE FJOFN *OWFTUJUJPOTQBLU [VS FOFSHFUJTDIFO &SOFVFSVOH




MJHUF 4UBEUUFJMF FJO FIFSNJUUFM VOE HSPTUBEUTQF[JÿTDIFT
1SPHSBNN JTU LBOO JOTCFTPOEFSF EBT 1SPHSBNN Õ"LUJWF
4UBEUVOE0SUTUFJM[FOUSFOÓTPXPIMJO4UEUFONJUHS®FSFN
&JO[VHTCFSFJDI JO 4UBEUUFJMFO NJU /BIWFSTPSHVOHT VOE
4VC[FOUSFO BMT BVDI JO LMFJOFO (FNFJOEFO BOHFXFOEFU






SVOHTBLUJWJUUFO VOE CJFUFO IJFSG´S "OLO´QGVOHTN®HMJDI
keiten. 
;VEFN L®OOFO .JUUFM EFS &VSPQJTDIFO 6OJPO XJF CFJ




USBHFO [VS 4UBCJMJTJFSVOH EFS *OOFOTUEUF CFJ 4P XFSEFO
CFJTQJFMTXFJTF.BOBINFO[VS8JFEFSCFMFCVOHTUEUJTDIFS
1SPCMFNRVBSUJFSFÎBVDIJOEFO*OOFOTUEUFOÎNJU)JMGFEFS
(FNFJOTDIBGUTJOJUJBUJWF 63#"/ TFJU  VOUFSTU´U[U %BT
1SPHSBNN63#"$5/FU[XFSLG´S8JTTFOTVOE&SGBISVOHT
BVTUBVTDI BVG EFN (FCJFU EFS JOUFHSJFSUFO 4UBEUFOUXJDL
MVOH[XJTDIFO4UEUFONJUPEFSNFIS&JOXPIOFSO
VOUFSTU´U[U EFO *OGPSNBUJPOTBVTUBVTDI [XJTDIFO FVSPQJ
TDIFO4UEUFOVOELBOOEBNJUFCFOGBMMT[VS3FWJUBMJTJFSVOH
WPO*OOFOTUEUFOCFJUSBHFOWHMVB4JOOJOH
3.3.2. Landesförderungen  
"VDI BVG -BOEFTFCFOF CFTDIGUJHFO TJDI [BIMSFJDIF 'PS
TDIVOHTQSPKFLUFVOE*OJUJBUJWFONJUEFS*OOFOTUBEUFOUXJDL
MVOHVOE3FWJUBMJTJFSVOH"CCJMEVOH[FJHUEJF#BOECSFJUF
EFS *OJUJBUJWFO G´S *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOHWPO-OEFSTFJUF






OFOTUEUF Î 2VBSUJFSTJOJUJBUJWF /JFEFSTBDITFO 2J/Ó EFT
/JFEFSTDITJTDIFO .JOJTUFSJVNT G´S 4P[JBMFT 'SBVFO 'B
NJMJFVOE(FTVOEIFJU%JF;JFMHSVQQFJTUXFJUHFGBTTUWPO
EFS LMFJOFO MOEMJDIFO (FNFJOEF CJT IJO [VS (SPTUBEU
(FG®SEFSU XFSEFO .PEFMMQSPKFLUF EJF BOHFMFIOU BO EBT
,PO[FQUEFS#VTJOFTT*NQSPWFNFOU%JTUSJDUTEBSBVGBVTHF
SJDIUFU TJOE EBT &OHBHFNFOU QSJWBUFS *NNPCJMJFOCFTJU[FS









CFSFJDIFÓ GPSDJFSU EFS MBOEFTFJHFOFO "VTHFTUBMUVOH EFT
#VOE-OEFS1SPHSBNNT"LUJWF4UBEUVOE0SUTUFJM[FOUSFO
;JFMEFT1SPHSBNNTJTUEJF4USLVOHWPO*OOFOTUEUFOVOE
4UBEUUFJM[FOUSFO EI ÕEJF 6OWFSXFDITFMCBSLFJU VOE EBT
VSCBOF-FCFOJOEFO;FOUSFOVOE,FSOCFSFJDIFONJUTFJOFS
7JFMGBMUBVT&JO[FMIBOEFM%JFOTUMFJTUVOH)BOEXFSL,VMUVS
    *
(BTUSPOPNJF VOE8PIOFOÓ EVSDI ®GGFOUMJDIF VOE QSJWBUF






NFU TJDI EJF HMFJDIOBNJHF *OJUJBUJWF EFT .JOJTUFSJVNT G´S
"SCFJU #BV VOE -BOEFTFOUXJDLMVOH JO .FDLMFOCVSH7PS
QPNNFSO%BT1SPHSBNNXJMM#BVXJMMJHFG´SEJF8PIOFJHFO
UVNTCJMEVOH JO JOOFSTUEUJTDIFO 2VBSUJFSFO [V HFXJOOFO
.JUIJMGFEFS*OJUJBUJWFTPMMFOÕCFJTQJFMIBGUF-´DLFOCFCBVVO
HFOFOUXJDLFMUVOEVNHFTFU[UXFSEFOEJFBVGEJF#FE´SG
OJTTF EFS /VU[FS [VHFTDIOJUUFO TJOE VOE [VHMFJDI TUEUF
CBVMJDIVOEBSDIJUFLUPOJTDI´CFS[FVHFOÓ .JOJTUFSJVN G´S
"SCFJU#BVVOE-BOEFTFOUXJDLMVOH.7/FCFOEFO
JOWFTUJWFO .BOBINFO L®OOFO BVDI EJF 1MBOVOHTQIBTFO
HFG®SEFSUXFSEFO
%JF #FJTQJFMF BVT EFO ESFJ #VOEFTMOEFSO XJF BVDI EJF
'®SEFSQSPHSBNNF EFT #VOEFT CFSVIFO BVG FJOFN '®SEFS











JTU BVG FJOFO VNGBTTFOEFO)BOEMVOHTCFEBSG BVTHFSJDIUFU
%JF EFNPHSBÿTDIFO 4DISVNQGVOHTQSP[FTTF VOE EFS XJSU




ÕQSWFOUJW PEFS N®HMJDITU GS´I[FJUJH EJF 1SP[FTTF JO FJOF
X´OTDIFOTXFSUF 3JDIUVOH [V MFOLFO BMT BC[VXBSUFO CJT
EJF%Fÿ[JUFWPMMFOETBVTHFQSHUTJOE'´STPMDIFJOFQSWFO






%JF SFHVMBUJWFO VOE TUSBUFHJTDIFO *OTUSVNFOUF TJOE EJF
LMBTTJTDIFO 7BSJBOUFO EFS LPNNVOBMFO &JOĀVTTOBINF BVG



































Länderinitiativen für die Innenstädte
"CCJMEVOH-OEFSJOJUJBUJWFOG³SEJF*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH2VFMMFFJHFOF%BSTUFMMVOH
*    
MFJUQMBOVOHVOEEJF TUSBUFHJTDIF&OUXJDLMVOHTQMBOVOHBVG
4BU[VOHT VOE 1SPHSBNNFCFOF FJOF 8FJDIFOTUFMMVOHT
GVOLUJPO G´S EJF XFJUFSF 4UBEUFOUXJDLMVOH IBCFO ;VEFN














DIFOEFN.B FSG´MMUXFSEFO.BODIFSPSUT TUFMMFO CFSFJUT
LMFJOFSF CBVMJDIF .BOBINFO "OTDIVCÿOBO[JFSVOHFO JO
HFSJOHFS)®IFPEFS BVDIEJF &JHFOCFUFJMJHVOHBN '®SEFS












EFS "MMHFNFJOIFJU TUFIFOEF 4UBEUFSOFVFSVOHTQSP[FTTF [V
JOJUJJFSFOVOE[VSFBMJTJFSFOÓ#.7#4BG%FNFOU




NVOFO FGGFLUJWF 'JOBO[JFSVOHTVOUFSTU´U[VOHFO CFTUFIFO
XJF[#$JUZ'POETTQF[JFMMF*OWFTUJUJPOT[VTDI´TTFFUXBG´S
'BTTBEFOHFTUBMUVOHFOJOEFS*OOFOTUBEUPEFS'®SEFSVOHFO





*OWFTUJUJPOFO JO CBVMJDIF 3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO TJOE
OVS EBOO N®HMJDI XFOO -BOEFT #VOEFT VOE &6.JUUFM
BCHFSVGFO VOE LPNNVOBMF &JHFOCFUFJMJHVOHFO HFMFJTUFU





Ø CFTUFIFOEF"OTU[F [VS 3FWJUBMJTJFSVOH [V VOUFSTU´U
[FOVOE







'®SEFSNJUUFMO JTUHFSFDIUGFSUJHU TPGFSOFJO®GGFOUMJDIFT *O






Ø EJF OBDIIBMUJHF &OUXJDLMVOH WPO [FOUSBMFO JOOFO
TUEUJTDIFO 4UBEU VOE 0SUTUFJMFO EVSDI -FFSTUBOE
7FSXBISMPTVOHTFSTDIFJOVOHFOVOEIPIF6NXFMUCFMBT
UVOHFOCFESPIUJTU<Ù>
Ø TP[JBMF .JTTTUOEF FOUTUBOEFO TJOE PEFS CFG´SDIUFU
XFSEFO<Ù>
Ø XFJUFSF 8PIO#BVĀDIFO JOOFSIBMC EFT HFCBV




Tabelle 2: Instrumente der Stadtentwicklung
                      
Kategorie










































SFO JN 4JOOF FJOFS LPPQFSBUJWFO 4UFVFSVOH FJOFO #FEFV
UVOHT[VXBDITFSGBISFOWHM#.7#4B
/FVF 'PSNFO EFS ;VTBNNFOBSCFJU [XJTDIFO ®GGFOUMJDIFO






3.4 Beratungsbedarf für Innenstadt-                      
revitalisierung: Beispiel Städtebauförderung
*N3BINFOEFS4UEUFCBVG®SEFSVOHJTUEFS4UBEUVNCBVFJ
OFTEFS LMBTTJTDIFO *OTUSVNFOUF [VS '®SEFSVOH JOOFSTUE
UJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH WHM ,BQ  %PDI NJU XFMDIFO
LPOLSFUFO 4USBUFHJFO XJSE EJF *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH
HFG®SEFSU )JFSIBU´CFSEJF1SPHSBNNMBVG[FJUIJOXFHFJO










Ø 4USLVOH EFS *OOFOTUEUF VOE EFS FSIBMUFOTXFSUFO






*N +BIS  GPMHUF EJF "VĀBHF EFT 4UBEUVNCBVT 8FTU
BMT 1SPHSBNNFSHO[VOH G´S WPO EFS 4UBEUTDISVNQGVOH
CFUSPGGFOF 4UEUF JO EFO BMUFO #VOEFTMOEFSO WPS BMMFN
BMUJOEVTUSJFMMF4UEUF%FS.BOBINFOLBUBMPHXVSEFEFO






 SFT´NJFSU G´OG +BISF &SGBISVOH NJU EFN 1SPHSBNN




TUFIFOEFO "MUCBVXPIOVOHFO CFJ [XFJ %SJUUFMO MJFHU WHM
#.7#4##3BGG*OEFS3FUSPTQFLUJWFEFTCJTIFS




CMJFCFO JTU VOE EJF EFNFOUTQSFDIFOE EVSDI VNGBOHSFJDIF
GVOLUJPOBMF VOE TUEUFCBVMJDIF %Fÿ[JUF HFLFOO[FJDIOFU
TJOE*OEJFTFO(FCJFUFOL®OOFO"VGXFSUVOHTFSGPMHFÎUFJM
XFJTFBVDIHFLPQQFMUNJU"CSJTTNBOBINFOÎOVSFSSFJDIU





;VL´OGUJH XJSE FT JN 4UBEUVNCBV GPMHMJDI EBSVN HFIFO
ÕEFO*OGPSNBUJPOTVOE,FOOUOJTTUBOEEFSQSJWBUFO&JHFO
U´NFS´CFSEJF&OUXJDLMVOHT[JFMFVOE'®SEFSN®HMJDILFJUFO
JN 4UBEUVNCBV [V FSI®IFOÓ #.7#4 ##3   *O





FCE %JF &SHFCOJTTF EFS 6OUFSTVDIVOH Õ,PTUFOH´OTUJHF









"VTSJDIUVOH EFS 4P[JBMFO 4UBEU %BT TP HFOBOOUF 2VBS
UJFSTNBOBHFNFOU EJFOU WPS 0SU BMT 4DIOJUUTUFMMF [XJTDIFO
2VBSUJFSTCFXPIOFSVOE7FSXBMUVOHVOECJFUFUBMT[FOUSBMF






#FSBUVOHTMFJTUVOHFO JO EFS 'PSNOBDIHFHBOHFO EBTT CF
TUFIFOEF #FSBUVOHTBOTU[F [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH




*    
4. Beratung als Ansatz zur Innenstadt-
revitalisierung
#VOEFTXFJU FYJTUJFSFO WFSTDIJFEFOF #FSBUVOHTBOHFCPUF
EJF [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH CFJUSBHFO 4JF WFSGPMHFO
VOUFSTDIJFEMJDIF "OTU[F VOE 4USBUFHJFO VOE XFJTFO WFS
TDIJFEFOF 5SHFSTDIBGUFO VOE 'JOBO[JFSVOHTGPSNFO BVG
6N FJOFO BLUVFMMFO CFSCMJDL ´CFS EBT 4QFLUSVN BO #F
SBUVOHTBOHFCPUFO JN 5IFNFOGFME EFS JOOFSTUEUJTDIFO
3FWJUBMJTJFSVOH[VHFXJOOFOXVSEFJN3BINFOEFSWPSMJF
HFOEFO4UVEJFFJOFCSFJUF3FDIFSDIF[VCFTUFIFOEFO#FSB
UVOHTFJOSJDIUVOHFO VOE "OMBVGTUFMMFO EVSDIHFG´ISU %JFTF
















Ø ;JFMLPOHSVFO[ CFSFJOTUJNNVOHNJU EFO ´CFSHFPSE
OFUFO ;JFMFO JOOFSTUEUJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH VSCBOF
&OUXJDLMVOHG®SEFSO.VMUJGVOLUJPOBMJUU7JUBMJUUVOE
*EFOUJUUTUSLFO
Ø LPTUFOMPTFT #FSBUVOHTBOHFCPU OJDIU LPNNFS[JFMMF
"VTSJDIUVOH





%JF &SHFCOJTTF EFS2VFSTDIOJUUTBVTXFSUVOHEFS 1SBYJTCFJ
TQJFMF ĀJFFO JN 'PMHFOEFO JO EJF %BSTUFMMVOH EFT 4UBUVT
2VPEFS#FSBUVOHBMT*OTUSVNFOU[VS'®SEFSVOHJOOFSTUE
tischer Revitalisierung ein. 




EJF #FSFJUTUFMMVOH WPO '®SEFSNJUUFMO BMMFJO OJDIU [XBOHT










Ø WPSIBOEFOFT *OWFTUJUJPOTJOUFSFTTF QSJWBUFS "LUFVSF
EVSDIRVBMJUBUJWF#FSBUVOHVOE&OUTDIFJEVOHTIJMGF[V
TUSLFOVOEHF[JFMU JO EJF JOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJF
SVOHFJO[VCJOEFO
Ø OFVFT *OWFTUJUJPOTJOUFSFTTF EVSDI BLUJWJFSFOEF *OGPS
NBUJPOTBOHFCPUF[VHFOFSJFSFOTPXJF
Ø [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIFT&OHBHFNFOU JN)JOCMJDLBVG JO
OPWBUJWF/VU[VOHTJEFFOG´SMFFSTUFIFOEF(FCVEFVOE
'MDIFO[VG®SEFSO
%BTNJU EJFTFO ;JFMFO WFSCVOEFOF -FJTUVOHTTQFLUSVN WPO
"OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO LBOO Î KF OBDI JOIBMUMJDIFS
"VTSJDIUVOHVOELPOLSFUFS;JFMTFU[VOHEFS KFXFJMJHFO&JO
SJDIUVOH Î FJOFO PEFSNFISFSF EFS GPMHFOEFO 1VOLUF VN
GBTTFO
Ø *OGPSNBUJPO .BSLU´CFSCMJDL /VU[VOHT VOE )BOE
MVOHTPQUJPOFO'®SEFSN®HMJDILFJUFO
Ø #FSBUVOH KVSJTUJTDIF VOE ÿOBO[JFMMF "TQFLUF .BDI






6N #FSBUVOHT VOE *OGPSNBUJPOTBOHFCPUF N®HMJDITU FG
GFLUJW FJOTFU[FO [V L®OOFO IBU TJDI FJOF [JFMHSVQQFO
TQF[JÿTDIF "VTHFTUBMUVOH EFS "OHFCPUF BMT XJSLVOHTWPMM
FSXJFTFO ;JFMHSVQQFOPSJFOUJFSVOH NFJOU [VN FJOFO NJU






TDIBGUMJDIF "LUFVSF BO JOOFSTUEUJTDIFO &OUXJDLMVOHTQSP
[FTTFOCFUFJMJHU*OEJFTFS3PMMFCJMEFOEJFVOUFSTDIJFEMJDIFO
"LUFVSF[VHMFJDIBVDIQPUFOUJFMMF;JFMHSVQQFOG´S#FSBUVOH
TJFIF ,BQJUFM  8JF EJF OBDIGPMHFOEF 5BCFMMF [FJHU
TJOE NJU KFEFS "LUFVSTHSVQQF TQF[JÿTDIF *OUFSFTTFO WFS
LO´QGU%JF *OUFSFTTFOTMBHFOHFCFO"OIBMUTQVOLUF G´SEJF
    *
Tabelle 3: Zielgruppen der Revitalisierungsberatung und jeweilige Interessen 




































*    
zielgruppenorientierte Ausgestaltung von Beratungsange






























Ø *OUFSFTTFOUFO BO 8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH JO *OOFO
TUBEUMBHF IJFS NJU EFN 4DIXFSQVOLU EFS "MUCBV4B
OJFSVOH BMT JOEJWJEVFMMFT 7PSIBCFO *NNPCJMJFO-PUTF
4BM[XFEFM *OGPSNBUJPOTC´SP (PUIBFS *OOFOTUBEUJOJUJ
BUJWFVOE
Ø ;XJTDIFOOVU[FS )BVT)BMUFO F7 -FJQ[JH 4UBEU8PI
OFO$IFNOJU[ Î CFJEFNJU EFN 4DIXFSQVOLU EFS HF







XFSCMJDIF.JFUFSOXJSE FJO FIFS HFSJOHFT *OUFSFTTF [VHF
TDISJFCFOJNHSPFO.BFJOEJFWPOJIOFOBOHFNJFUFUFO
3VNMJDILFJUFO VOE 'MDIFO [V JOWFTUJFSFO EFNFOUTQSF
DIFOEJTUEBT#FSBUVOHTBOHFCPUHFSJOH









DIF BMMFJOTUFIFOEF 4FOJPSFO FUD VOE EFS [VOFINFOEFO
1MVSBMJTJFSVOH WPO 8PIO VOE -FCFOTTUJMFO BO[VQBTTFO
#FSBUVOHTBOHFCPUF L®OOFO EFS ;JFMHSVQQF [VL´OGUJHFS

















OIFSOE EBT HFTBNUF )BOEMVOHTGFME EFS JOOFSTUEUJTDIFO
3FWJUBMJTJFSVOHBC4UBUUEFTTFOXJSE KFXFJMTFJOF#FSBUVOH






UJPO Õ;XJTDIFOOVU[FOÓ G´S8PIOVOHFO JN"MUCBVCFTUBOE
BO%JF)BOEMVOHTPQUJPOFOÕ-JFHFOMBTTFOÓVOEÕ'SFJSBVN














    *
"VGGBMMFOEBN5IFNFOTQFLUSVNJTU[VODITUEJF5BUTBDIF
EBTT TJDI FJO OJDIU VOFSIFCMJDIFS "OUFJM EFS #FSBUVOHTBO




.FISFSF #FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO XJF [# 4UBEU8PIOFO










BOCJFUFO L®OOFO %FOO OFCFO EFS JOIBMUMJDIFO #FSBUVOH







BVTHFSJDIUFU XJF EFS JOEJWJEVFMMF /FVCBV Î NJU EFN 6O
UFSTDIJFE EBTT IJFS )BVTIBMUF BOHFTQSPDIFO XFSEFO EJF
TJDIG´SHFNFJOTDIBGUMJDIF8PIOQSPKFLUFJOUFSFTTJFSFO&JO






TJDI BO )BVTFJHFOU´NFS Î TPXPIM BO 7FSNJFUFS BMT BVDI
BO 4FMCTUOVU[FS %FS #FHSJGG 4BOJFSVOH VNGBTTU IJFSCFJ




QMVT F7 "BDIFO #JT BVG EBT 4BOJFSVOHTC´SP 0SUTLFSO
TBOJFSVOH8®MGFSTIFJN VOE 4®EFM VOE EJF 4FSWJDFBHFOUVS






%JF ,BUFHPSJF EFS HFNFJOTDIBGUMJDIFO 4BOJFSVOH WPO #F
TUBOETJNNPCJMJFO JTU [VNFJTU NJU EFN ;JFM WFSLO´QGU
8PIOFJHFOUVN JO 'PSN FJOFS OBDI FJHFOFO 7PSTUFMMVOHFO
TBOJFSUFO 8PIOVOH JO FJOFN .FISGBNJMJFOIBVT [V CJM
EFO;JFMHSVQQFEFS#FSBUVOHTJOEEBSVN*OUFSFTTFOUFOBO




TJOE FJO (FCVEF JOTUBOE[VTFU[FO /FCFO VOHFOVU[UFO
WPN7FSGBMMCFESPIUFO8PIOHFCVEFOTJOEG´SFJOF4BOJF
SVOH [# BVDI LMFJOFSFHS´OEFS[FJUMJDIF *OEVTUSJFHFCVEF
EFOLCBS-PGUXPIOVOHFO%BT"OHFCPUEFS#FSBUVOHTFJO





%JF #FSBUVOH [V .®HMJDILFJUFO EFS ;XJTDIFOOVU[VOH WPO
#FTUBOETJNNPCJMJFO XJF TJF WPO )BVT)BMUFO F7 -FJQ[JH
VOE 4UBEU8PIOFO$IFNOJU[ BOHFCPUFO XJSE TQSJDIU FJOF
XFJUHFGBTTUF;JFMHSVQQFBO&JO[FMQFSTPOFOXJFBVDI(SVQ
QFO 7FSFJOF *OJUJBUJWFO ,´OTUMFSHSVQQFO VTX L®OOFO
BMT ;XJTDIFOOVU[FS BVGUSFUFO ;VEFN XFSEFO XJFEFSVN
)BVTFJHFOU´NFS HFTVDIU EJF MFFSTUFIFOEFO *NNPCJMJFO
WPSBMMFN8PIOHFCVEFG´SFJOFCFHSFO[UF;FJUG´SOFVF







%JF '®SEFSVOH EFS MPLBMFO 8JSUTDIBGU XJSE WPO EFS #FSB
UVOHTFJOSJDIUVOH *OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT'POET JO #BE
%´SLIFJNCFUSJFCFOCFSHFPSEOFUF;JFMTFU[VOHJTUEJF'®S






%JF CFSTJDIU EFS WFSTDIJFEFOFO ,BUFHPSJFO EFS #FSBUVOH












&OUXJDLMVOH WPO #FTUBOETJNNPCJMJFO WPS BMMFN8PIOHF
*    
Tabelle 4: Beratungsangebote im Handlungsfeld Innenstadtrevitalisierung in Deutschland
Agentur für Baugemeinschaften, Hamburg Kampagne „Clever saniert“, Saarland





UVOH [VS 'JOBO[JFSVOHCJT IJO [VS(SVQQFO VOE(SVOETU´DLTTVDIF
TPXJF7FSNJUUMVOHBO"SDIJUFLUFO#BVCFUSFVFS
*N3BINFOEFS,BNQBHOFEFS"3(&4PMBS4BBSMBOEF7EFS)BOE




#FEBSG BVDI FJOF8FJUFSWFSNJUUMVOH BO XFJUFSG´ISFOEF #FSBUVOHT
stellen statt.
AltbauPlus e.V., Aachen KlimaTisch Duisburg e.V.
%JF*OJUJBUJWF"MUCBV1MVTJTUFJOFJOHFUSBHFOFS7FSFJOEFSEVSDIWFS








#FSFJDIFO"SDIJUFLUVS  VOE *OHFOJFVSTXJTTFOTDIBGUFO WFSUSFUFO *N
7PSEFSHSVOEEFS#FSBUVOHTUFIFOEJF)BVTFJHFOU´NFSEJF[VS.P
EFSOJTJFSVOH VOE 4BOJFSVOH EFS "MUCBVTVCTUBO[ BOHFSFHU XFSEFO
TPMMFO )JFS[V ÿOEFO VOUFSTU´U[FOEF *OGPSNBUJPOT VOE #FSBUVOHT
BOHFCPUF EVSDI EFO ,MJNB5JTDI TPXJF LPOLSFUF )JMGFTUFMMVOHFO [V
'®SEFSN®HMJDILFJUFOTUBUU





[FJHFO .BOBINFOWPSTDIMHF BVG VOE HFCFO FJOFO CFSCMJDL [V
'®SEFSN®HMJDILFJUFO
%BT 4BOJFSVOHTC´SP XVSEF EVSDI EJF ,PNNVOF 8®MGFSTIFJN VOE





zur Realisierung zu begleiten.
Bauforum Dresden e.V. Selbstnutzer - Altenburg
*N7FSFJO#BVGPSVN%SFTEFOFOHBHJFSFOTJDIOFCFO"SDIJUFLUFOVOE
*OHFOJFVSFOBVDI&OFSHJFCFSBUFSVOE3FDIUTBOXMUF#BVXJMMJHFVOE










HausHalten e.V., Leipzig Selbstnutzer Leipzig, Selbstnutzer Kompe-tenzzentrum für 
Wohneigentum GmbH
%FS7FSFJO)BVT)BMUFOIBUFTTJDI[VS"VGHBCFHFNBDIU;XJTDIFO











Immobilien-Lotse – 100 Häuser suchen 100 Familien, Salzwedel Selbstnutzer Dessau
%FS *NNPCJMJFO-PUTF JTU FJOF *OJUJBUJWF EFS 4UBEU 4BM[XFEFM VOE






%BT 1SPKFLU EFS 4FMCTUOVU[FSXVSEFEVSDIEJF 4UBEUWFSXBMUVOH JOJ
UJJFSU%JF1SPKFLUMFJUVOHVOE0SHBOJTBUJPO MJFHU JOEFO)OEFOEFT
4FMCTUOVU[USFGGT CFJ EFS8PIO#VOE#FSBUVOH%FTTBV8JF CFSFJUT
CFJ EFO 4FMCTUOVU[FSO -FJQ[JH FSXIOU MJFHFO BVDI IJFS EJF 7FS
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Tabelle 4: Beratungsangebote im Handlungsfeld Innenstadtrevitalisierung in Deutschland
Informationsbüro Gothaer Innenstadtinitiative Serviceagentur Altbausanierung (SAGA), Düsseldorf













InnenStadtEntwicklungs-Fonds (ISE), Bad Dürkheim StadtWohnen-Chemnitz
*OJUJBUPSJO EFT *OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT'POET XBS EJF 4UBEUWFS
XBMUVOHWPO#BE%´SLIFJN;JFMXBSFTFJO#FSBUVOHTVOE'JOBO












CVEFO "OHFCPUF JN #FSFJDI EFS ;XJTDIFOOVU[VOH WPO
'MDIFOPEFSEFS6NOVU[VOHWPO(FCVEFOC[X(FCVEF
UFJMFO 8PIOSBVN G´S HFXFSCMJDIF/VU[VOH -BEFOĀDIFO
G´S OJDIUHFXFSCMJDIF ;XJTDIFOOVU[VOHFO VOE IOMJDIFT
TJOEEBHFHFOVOUFSSFQSTFOUJFSU
4.4 Trägerschaft
%JF 2VFSTDIOJUUTBVTXFSUVOH [FJHU WFSTDIJFEFOF 7BSJBOUFO
EFS 5SHFSTDIBGU WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO .FISIFJUMJDI
XVSEF FJOF LPNNVOBMF 5SHFSTDIBGU G´S EJF #FSBUVOH HF
XIMU%JFTFSHJCUTJDIVOUFSBOEFSFNEBEVSDIEBTTEJFJO
OFSTUEUJTDIF 3FWJUBMJTJFSVOH EFS LPNNVOBMFO%BTFJOTG´S
TPSHF[VHFTDISJFCFOXFSEFOLBOOTJFIF,BQ;VEFN
XJSE EBT 7FSXBMUVOHTIBOEFMO IFVUF JO WJFMFO ,PNNVOFO
[VOFINFOEC´SHFSPSJFOUJFSUHFTUBMUFU.JUEFS.PEFSOJTJF
SVOHEFS7FSXBMUVOHTTUSVLUVSFOTFJUEFOFS+BISFOIBU
TJDI JO EFO ,PNNVOFO FJOF TUSLFSF ,VOEFOPSJFOUJFSVOH
EVSDIHFTFU[U6N4DIXFMMFOOHTUFOFOUHFHFO[VXJSLFOVOE





#FJ EFS LPNNVOBMFO 5SHFSTDIBGU WPO #FSBUVOHTBOHFCP
UFONVTT[XJTDIFOFJOFSWPMMTUOEJHFO7FSBOLFSVOH JOEFS
7FSXBMUVOHVOEEFSCFSUSBHVOHEFS#FSBUVOHTBVGHBCFBO
FJOFO QSJWBUFO 5SHFS VOUFS LPNNVOBMFS 4DIJSNIFSSTDIBGU
VOUFSTDIJFEFOXFSEFO4PHJCUFTBMUFSOBUJWF5SHFSG´S#F
SBUVOHTBOHFCPUFXFMDIF FCFOGBMMT EJF OPUXFOEJHF2VBMJ





EFOTJOE TPOEFSO JOFSTUFS-JOJFFJHFOF *OUFSFTTFOWFSGPM
HFOEJF[VEFNOJDIUJNNFSUSBOTQBSFOUTJOE"VDIJOTUJUVUJ
POFMMF#FSBUVOHTBOHFCPUF[#EVSDI)BOEXFSLTLBNNFSO
PEFS "SDIJUFLUFOWFSFJOJHVOHFO BHJFSFO NJUUFMCBS PEFS







´CFS JISF.®HMJDILFJUFO JOGPSNJFSFON®DIUFO JTU FJO LPT
UFOQĀJDIUJHFT"OHFCPUFIFSVOBUUSBLUJWEJF,PTUFOTUFMMFO
FJOF;VHBOHTCBSSJFSFEBS
4.4.1. Kommunales Beratungsangebot 
&JOF [FOUSBMF 7PSBVTTFU[VOH G´S EJF #FSFJUTUFMMVOH WPO












BMJTJFSVOH FJOFT ;XJTDIFOOVU[VOHTLPO[FQUT FJOFS (F
CVEFTBOJFSVOH P Î MPIOU TJDI EBT #FSBUVOHTBOHFCPU
BVG JOEJSFLUFN8FHF BVDI JO ÿOBO[JFMMFS )JOTJDIU G´S EFO
*    
LPNNVOBMFO )BVTIBMU "ERVBUF ;XJTDIFOOVU[VOHFO JO
&JO[FMIBOEFMTĀDIFO PEFS BVG #SBDIFO L®OOFO 4UBOEPSUF
[VNJOEFTU UFNQPSS SFWJUBMJTJFSFOVOECFJQSJWBUFO"LUFV
SFO OFVFT *OUFSFTTF G´S FJO 2VBSUJFS FS[FVHFO 4BOJFSVO
HFOVOE.PEFSOJTJFSVOHFOJN#FTUBOEGSBHFOJOEFS3FHFM
-FJTUVOHFO MPLBMFS)BOEXFSLTCFUSJFCF BC EJF LPNNVOBMF
8JSUTDIBGUXJSEHFTUSLUVOE4UFVFSFJOOBINFOG´SEFOLPN
NVOBMFO)BVTIBMUXFSEFOHFTJDIFSU%JF#FSFJUTUFMMVOHVOE
'JOBO[JFSVOH WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO GVOHJFSU EFNFOU
TQSFDIFOE BMT FJOF LPNNVOBMF 7PSBCJOWFTUJUJPO EJF BVG
WFSTDIJFEFOFO &CFOFO QPTJUJWF 'PMHFXJSLVOHFO G´S EFO
Haushalt erbringen kann.
#FSBUVOHTBOHFCPUF JOOFSIBMC EFS LPNNVOBMFO 7FSXBM
UVOHTTUSVLUVSFOXJFEJF#SFNFS"SCFJUTHSVQQF#BVM´DLFO
JN"NUG´S6NXFMU#BV7FSLFISVOE&VSPQBPEFSEBT*O
GPSNBUJPOTC´SP (PUIBFS *OOFOTUBEUJOJUJBUJWF JN 4UBEUQMB
OVOHTBNU (PUIB TJOE KF OBDI UIFNBUJTDIFS "VTSJDIUVOH
BO VOUFSTDIJFEMJDIF }NUFS VOE "CUFJMVOHFO BOHFHMJFEFSU
"VG EJFTF8FJTF JTU FJOF GBDIMJDIF 7FSLO´QGVOH EFS #FSB
UVOHTMFJTUVOHNJU EFS [VTUOEJHFO BENJOJTUSBUJWFO &JOIFJU
HFXISMFJTUFU,VS[F8FHF JOEFS7FSXBMUVOHFSN®HMJDIFO
LVS[GSJTUJHF"CTQSBDIFOTPXJFEJSFLUF3´DLLPQQMVOHTN®H












#FSBUVOHTBOHFCPU JN"NU G´S 4UBEUFSOFVFSVOH VOE8PI
OVOHTCBVG®SEFSVOHWFSBOLFSU
4.4.2. Vereinslösung 
7FSFJOF L®OOFO FCFOGBMMT 5SHFS WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO
TFJO%JF.PUJWBUJPOFJOFT7FSFJOT#FSBUVOHG´SCFTUJNNUF
;JFMHSVQQFO BO[VCJFUFO MJFHU JN KFXFJMJHFO 7FSFJOT[XFDL
CFHS´OEFU %JFTFS NVTT OJDIU [XBOHTMVÿH HFNFJOXPIM
PSJFOUJFSU TFJO KFEPDI FJOFO HFNFJOTDIBGUMJDIFO JEFFMMFO
;XFDLFSG´MMFOWHM#%77







Ø 7FSCFTTFSVOH EFS "MUCBVTVCTUBO[ EFS 4UBEU EVSDI











EBTT BVG EJFTFN8FHF [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIFT &OHBHFNFOU
G´S EJF *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH BCHFSVGFO VOE CFG®SEFSU




HFUSBHFOF #FSBUVOHTBOHFCPUF EJF WPO ®GGFOUMJDIFS 4FJUF
VOUFSTU´U[UXFSEFO EFS ,PNNVOF JOTCFTPOEFSF JO #F[VH
BVG*OIBMUFVOE;JFMFLPPQFSBUJPOTCFSFJUHFHFO´CFSTUFIFO
)VÿHL®OOFO7FSFJOFBVDIFJOF7FSNJUUMVOHTSPMMF[XJTDIFO
EFO "LUFVSFO BVT EFO WFSTDIJFEFOFO 4QISFO8JSUTDIBGU
®GGFOUMJDIF )BOE,PNNVOF VOE #´SHFS FJOOFINFO /JDIU
TFMUFOTDIMJFFO7FSFJOF-´DLFOG´SGFIMFOEF"OHFCPUF[VN
#FJTQJFMJN#FSBUVOHTCFSFJDIEFS*OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH
4.4.3. Kooperatives Beratungsangebot 




Ø 4UBEU 4UBEUXFSLF VOE -BOEFTWFSCSBVDIFS[FOUSBMF
4FSWJDFBHFOUVS"MUCBVTBOJFSVOH%´TTFMEPSG
Ø -BOEFTVNXFMUNJOJTUFSJVN )BOEXFSLTLBNNFS VOE
FJOF JO 7FSFJOTTUSVLUVS PSHBOJTJFSUF 4PMBS"SCFJUTHF
NFJOTDIBGU ,BNQBHOF Õ$MFWFS TBOJFSUÓ 4BBSMBOE
PEFS
Ø WFSTDIJFEFOF 0SHBOJTBUJPOFO VOE 7FSCOEF BMT 7FS
FJOTNJUHMJFEFSBMUCBVQMVTF7"BDIFO
(FNFJOTBN JTU EFO LPPQFSBUJWFO "OHFCPUFO FJOF ;VTBN
NFOTFU[VOH BVT 4UBEU PEFS FJOFS -BOEFTFJOSJDIUVOH NJU
XFJUFSFO®GGFOUMJDIFOC[XQSJWBUFO1BSUOFSO
%FS7PSUFJMLPPQFSBUJWFS"OHFCPUFMJFHUJOEFS7FSLO´QGVOH
VOUFSTDIJFEMJDIFS "LUFVSF EJF BVG WFSTDIJFEFOFO &CFOFO













MJDIF 'JOBO[JFSVOH XJF CFJ EFS "SCFJUTHSVQQF #BVM´DLFO
JO#SFNFOLPNNVOBMF.JUUFMVOEEFS,BNQBHOFÕ$MFWFS













TJOE USFUFO OFCFO FJOFS ÿOBO[JFMMFO 6OUFSTU´U[VOH EVSDI
EJF ,PNNVOF GPMHFOEF XFJUFSF ,P'JOBO[JFSVOHTGPSNFO
BVG







FSFO 6OUFSOFINFO ®GGFOUMJDILFJUT VOE NFEJFOXJSLTBN
HFMFJTUFU XFSEFO VOE EFOFO VOUFS 6NTUOEFO FJOF ,SJUJL
BVG&JOĀVTTOBINFBOIBGUFOLBOOTJOETNUMJDIF'JOBO[JF




UFSFTTFO CF[´HMJDI EFS *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH [V HFXIS
leisten. 
















Ø 7FSNJUUMVOH WPO -FFSTUOEFO (SVOETU´DLF TPXJF -BEFO
MFFSTUOEF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BO FOUTQSFDIFOEF &JOSJDIUVOHFO BCMFJUFO %JFTF RVBMJUB
UJWFO"OGPSEFSVOHFOXFSEFOBMTXFTFOUMJDI G´SEFO&SGPMH
WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO JO EFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJ
TJFSVOH BOHFTFIFO 7PSBVTHFTFU[U XJSE IJFSCFJ FJOF LPN
NVOBMQPMJUJTDIF#FSFJUTDIBGU G´SEJF'®SEFSVOHEFS3FWJUB
MJTJFSVOH EVSDI #FSBUVOH "VDI XFOO EJF #FSBUVOHTTUFMMF
OJDIU[XBOHTXFJTFFJOFLPNNVOBMF&JOSJDIUVOHTFJONVTT
XJSE EBWPO BVTHFHBOHFO EBTT FJO #FSBUVOHTBOHFCPU JN
5IFNFOGFMEJOOFSTUEUJTDIFS3FWJUBMJTJFSVOH[VNJOEFTUNJU
EFS,PNNVOFJOUFSBHJFSU[#EVSDI
Ø LPPQFSBUJWF *OJUJJFSVOH VOE &OUXJDLMVOH EFT #FSB
tungsangebots, 
Ø /VU[VOHLPNNVOBMFS'®SEFSNJUUFM
Ø ;VTBNNFOBSCFJU CFJ EFS 4VDIF OBDI HFFJHOFUFO
(SVOETU´DLFOVOE*NNPCJMJFO
5.1 Ziel und Zweck der Beratung
#FSBUVOHG´SQSJWBUFVOE[JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIF"LUFVSFXJSE
BMT FJO NPUJWJFSFOEFT VOE BLUJWJFSFOEFT *OTUSVNFOU EFS
4UBEUFOUXJDLMVOHWFSTUBOEFO"VTHBOHTQVOLUG´SEFO"VG
CBVFJOFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHJTUEJF#FTUBOETBOBMZTFEFT
*OOFOTUBEUSBVNT VOE EJF *EFOUJÿLBUJPO WPO )BOEMVOHTCF
EBSG %JF IJFSBVT BC[VMFJUFOEFO &OUXJDLMVOHT[JFMF L®OOFO
BMT (SVOEMBHF G´S EJF 'PSNVMJFSVOH WPO #FSBUVOHT[JFMFO












5.2 Kontinuität der Beratung
#FJN&JOTBU[EFT *OTUSVNFOUTEFS#FSBUVOH[VS '®SEFSVOH




















UFO XFSEFO EJF FJHFOXJSUTDIBGUMJDIF PEFS JOTUJUVUJPOFMMF
&JHFOU´NFS WFSUSFUFONVTT EJFT OJDIU OBDIUFJMJH TFJO "M
MFSEJOHT JTU JO TPMDIFO 'MMFO [XJOHFOE FSGPSEFSMJDI EBTT




JN 8FTFOUMJDIFO BVG FISFOBNUMJDIFS .JUBSCFJU CBTJFSFO
&ISFOBNUMJDIF -®TVOHFO L®OOFO EVSDIBVT RVBMJUUWPMMF
#FJUSHF [VS '®SEFSVOH JOOFSTUEUJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH









3FWJUBMJTJFSVOHWPO *OOFOTUEUFO TFU[FO TPXJF [VTU[MJDIF
















    *
Ø ,PPQFSBUJPOFO [# NJU FJOFN $JUZNBOBHFNFOU 4B
OJFSVOHTVOE2VBSUJFSTC´SPT,VMUVSVOE,´OTUMFSJO
JUJBUJWFO TP[JBMFO &JOSJDIUVOHFO "SDIJUFLUFOLBNNFS






5.4 Ausrichtung auf Zielgruppen 
*O3´DLLPQQMVOHNJUEFSKFXFJMJHFO;JFMTFU[VOHFJOFT#FSB
UVOHTBOHFCPUT MBTTFO TJDI FJOFPEFSNFISFSF;JFMHSVQQFO
JEFOUJÿ[JFSFOBOEFOFOTJDIXJFEFSVNEJFLPOLSFUF"VTHF







ÿHF &SSFJDICBSLFJU FCFOTPHFXISMFJTUFUXJF FJOF"OGBISU
NJU EFN FJHFOFO 1LX PEFS ®GGFOUMJDIFO 7FSLFISTNJUUFMO
"CHFTFIFO WPO EFS QFST®OMJDIFO &CFOFNVTT EJF &SSFJDI
CBSLFJUQFS 5FMFGPOVOE *OUFSOFUEFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOH
HFXISMFJTUFU XFSEFO %FOLCBS JTU BVDI FJO [VTU[MJDIFT










*O "CIOHJHLFJU WPN ;JFM EFS #FSBUVOHTFJOSJDIUVOH LBOO
EJF;JFMHSVQQFTFISIPNPHFOTFJO[#IJOTJDIUMJDI'JOBO[













7PSIBCFOQMBOVOHFO [V 'JOBO[JFSVOH VOE '®SEFSN®HMJDI

















TJOE JOEFS3FHFM WJFMF ;VTUOEJHLFJUFO JOOFSIBMCEFS7FS
XBMUVOH[VCFBDIUFO;VEFNTJOEEJF'®SEFSLSJUFSJFOIVÿH
LPNQMFY VOE BNCJUJPOJFSU EJF *OIBMUF HFTFU[MJDIFS 3FHFM
XFSLF [# #BVQMBOVOHT VOE 4BOJFSVOHTSFDIU %FOLNBM
TDIVU[CFTUJNNVOHFO TJOE G´S /JDIU'BDIMFVUF PGU OJDIU
MFJDIU[V´CFSCMJDLFO






Ø [XJTDIFO VOUFSTDIJFEMJDIFO }NUFSO 'BDICFSFJDIFO














TU[MJDIFO VOE TQF[JFMM BVG EJF JOEJWJEVFMMFO 3BINFOCF
EJOHVOHFOBCHFTUFMMUFO *OGPSNBUJPOFO[VHFCFOÓ #.7#4
B  7PSBVTTFU[VOH IJFSG´S TJOE FOUTQSFDIFOE
HVUF 'BDI VOE 4BDILFOOUOJTTF EFS #FSBUFOEFO TPXJF EF
SFO ,PNQFUFO[ ÕEFO (FTBNU[VTBNNFOIBOH UFDIOJTDIFS
ÿOBO[JFMMFSVOE6NXFMUBTQFLUFJN#MJDL[VCFIBMUFO5IF




















Ø GGFOUMJDIFT *OUFSFTTF HFOFSJFSFO #FLBOOUIFJUTHSBE










tung sein sollen. 




WPO *OGPSNBUJPOFO JOEFS SFHJPOBMFO1SFTTF JO4UBEU
UFJM[FJUVOHFOJN"NUTCMBUUFUD
Ø 0OMJOF"OHFCPUF [VS LPOUJOVJFSMJDIFO GGFOUMJDI
LFJUTBSCFJU [# FJHFOF )PNFQBHF EFS #FSBUVOHTFJO
SJDIUVOH *OGPSNBUJPOFO VOE 7FSMJOLVOHFO BVG EFO
)PNFQBHFT EFS ,PNNVOF TPXJF EFS LPPQFSJFSFOEFO
&JOSJDIUVOHFOJOUFSBLUJWF,PNNVOJLBUJPOTGPSNFOXJF
(TUFC´DIFSVOE%JTLVTTJPOTGPSFOVOE
Ø FJONBMJHFPEFS SFHFMNJHF7FSBOTUBMUVOHFO[# *O
GPSNBUJPOTWFSBOTUBMUVOHFO 8PSLTIPQT %JTLVTTJPOT






*OUFSOFU G´S [BIMSFJDIF KVOHF .FOTDIFO FJOF 4FMCTUWFS
TUOEMJDILFJU G´S 4FOJPSFO LBOOEJFTF.FEJFOXBIM KFEPDI
FJO;VHBOHTIJOEFSOJTEBSTUFMMFO





SVOHT VOE /FVCBVQSPKFLUFO CFSBUFO OVU[FO BMT "OLFS
QVOLUF JISFS GGFOUMJDILFJUTBSCFJU [VN FJOFO EFO 4FMCTU
OVU[FSUSFGGJOEFS-FJQ[JHFS*OOFOTUBEUBMT0SUEFS#FSBUVOH
VOE*OGPSNBUJPO[VNBOEFSFOJISF)PNFQBHF)JFSXFSEFO
SFHFMNJH BLUVFMMF VOE BVTG´ISMJDIF *OGPSNBUJPOFO ´CFS




5FSNJOF VOE CFTPOEFSF 7FSBOTUBMUVOHFO #FTJDIUJHVOHFO
4UBNNUJTDIF#VTUPVSFO8FJUFSIJOXJSEVNGBTTFOEFT *O
GPSNBUJPOTNBUFSJBM POMJOF CFSFJUHFTUFMMU [# 7PSTUFMMVOH
WPO 3FGFSFO[QSPKFLUFO 1SFTTFTQJFHFM /FXTMFUUFS"SDIJW
VOE)JOUFSHSVOEJOGPSNBUJPOFO[VN4FMCTUOVU[FSQSPHSBNN
%JF #FSBUVOHTFJOSJDIUVOH EFS 4FMCTUOVU[FS -FJQ[JH CJFUFU
WPNQFST®OMJDIFO(FTQSDI´CFS0SUTCFTJDIUJHVOHFOCJTIJO
[VN "VTUBVTDI NJU BOEFSFO *OUFSFTTFOUFO [BIMSFJDIF VO
WFSCJOEMJDIF,POUBLUN®HMJDILFJUFOVOE"OLO´QGVOHTQVOL
UFG´S3BUTVDIFOEFBO%JFTFTFOUTQSJDIUEFO#FE´SGOJTTFO
EFS ;JFMHSVQQF EI &JO[FMQFSTPOFO PEFS )BVTIBMUF EJF
TJDI´CFSEJF$IBODFOVOE3JTJLFOEFSHFNFJOTDIBGUMJDIFO
&JHFOUVNTCJMEVOH JO EFS *OOFOTUBEU JOGPSNJFSFON®DIUFO
%BT"OHFCPUEFS4FMCTUOVU[FS-FJQ[JHLPO[FOUSJFSUTJDIBVG
LPPQFSBUJWF1SPKFLUFVOEHFIU TPNJUOJDIUEFOLPOWFOUJP













Ø WPS BMMFN EFS QFST®OMJDIF ,POUBLU JOOFSIBMC EFS (F








,PTUFOEFSGGFOUMJDILFJUTBSCFJU G´S FJOFO SFMBUJW CFHSFO[
UFO ,SFJT QPUFOUJFMMFS *OUFSFTTFOUFO JO FJOFN WFSUSFUCBSFO
3BINFO [V IBMUFO VOE HMFJDI[FJUJH HFO´HFOE ®GGFOUMJDIF
"VGNFSLTBNLFJU[VFS[JFMFO%JF/VU[VOHEFSWPSIBOEFOFO
NFEJBMFO4USVLUVSFOFSG´MMUEJFTFO;XFDL
%JF 4FSWJDFBHFOUVS "MUCBVTBOJFSVOH NJU 4JU[ JO %´TTFM
EPSG OVU[U FJO CSFJUFT 4QFLUSVN BO ®GGFOUMJDIFO ,PNNV
OJLBUJPOTXFHFO "VTMBHF WPO 'MZFSO VOE #SPTDI´SFO [VN
#FSBUVOHTBOHFCPU *OGPSNBUJPOTTUOEF BVG .FTTFO VOE
"VTTUFMMVOHFO %VSDIG´ISVOH FJHFOFS *OGPSNBUJPOTWFSBO


















UF OBDI JISFN KFXFJMJHFO#FEBSG BVG WFSTDIJFEFOF.FUIP
EFOVOE *OTUSVNFOUFEFS®GGFOUMJDIFO,PNNVOJLBUJPOVOE
4FMCTUEBSTUFMMVOH[VS´DLHSFJGFO&CFOTPXJFEJF#FSBUVOHT
RVBMJUU TPMMUF BVDI EBT ,PO[FQU [VS GGFOUMJDILFJUTBSCFJU
IJOTJDIUMJDI TFJOFS &GGFLUJWJUU SFHFMNJH S´DLHFLPQQFMU
XFSEFOTJFIF,BQVNBVGEJFTF8FJTFOPUXFOEJHF
"OQBTTVOHFOWPSOFINFO[VL®OOFO
5.7 Sicherung der Beratungsqualität








Ø FJOF FSHFCOJTPGGFOF "VTHFTUBMUVOH EFT #FSBUVOHTBO
HFCPUTXFMDIFEFN3BUTVDIFOEFO)BOEMVOHTN®HMJDI
LFJUFO BVG[FJHU KFEPDI EFTTFO &OUTDIFJEVOHTGSFJIFJU
XBISUWHM#.7#4B
%FS"OTQSVDIFJO JOEJFTFN4JOOFOFVUSBMFT#FSBUVOHTBO









Ø 'PSNVMJFSVOH WPO ;JFMFO VOE ;JFMHSVQQFO EFT #FSB
tungsangebots,










[VN FJOFO BO GBDIMJDIFO ,PNQFUFO[FO [VN BOEFSFO BO
EFSLPNNVOJLBUJWFOVOE#FSBUVOHTLPNQFUFO[FJOFS1FSTPO
PSJFOUJFSFO%JFTJTUJOTCFTPOEFSFCFJ#FSBUVOHTBOHFCPUFO











#FEJOHU EVSDI UFDIOJTDIF /FVFSVOHFO OFVF '®SEFSQSP
HSBNNFVOE 'JOBO[JFSVOHTNPEFMMF VTX TJOE SFHFMNJHF
GBDIMJDIF4DIVMVOHFOEFS#FSBUFSOPUXFOEJH%BS´CFSIJO
BVT CJFUFU TJDI BVDI EJF [JFMHSVQQFOTQF[JÿTDIF8FJUFSCJM
EVOHBVGEFS#FSBUVOHTFCFOFBO[#[V(FTQSDITG´ISVOH
VOE.PEFSBUJPOTUFDIOJLFOCFJ(SVQQFOCFSBUVOHFO
5.7.3. Rückkopplung der Beratungsqualität
6NFJOFEBVFSIBGUF2VBMJUUEFT#FSBUVOHTBOHFCPUTCFSFJU





*    
VOE,PPSEJOBUJPOTTUFMMF5SHFS
Ø 3´DLLPQQMVOH WPO 1SBYJTFSGBISVOHFO IJOTJDIUMJDI EFS
0SHBOJTBUJPOTTUSVLUVS VOE EFS #FSBUVOHTJOIBMUF [XJ
TDIFO#FSBUFSVOE,PPSEJOBUJPOTTUFMMF8FMDIFTQF[Jÿ
TDIFO#FSBUVOHTJOIBMUFXFSEFOCFTPOEFSTTUBSLLBVN




"OLO´QGVOHTQVOLUF G´S FJOF LPOUJOVJFSMJDIF 3´DLLPQQ
MVOHFSHFCFOTJDIWPSBMMFNBVTEFNEJSFLUFO,POUBLUNJU
3BUTVDIFOEFO%FS"CSVGFJOFT'FFECBDLTJNQFST®OMJDIFO
































%JF "OXFOEVOH WPO 3´DLLPQQMVOHTNFUIPEFO FSN®HMJDIU
EJFLPOUJOVJFSMJDIF/BDICFTTFSVOHEFT#FSBUVOHTBOHFCPUT
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EFU 4PXJSE JN 3BINFO EFS BLUVFMMFO %JTLVTTJPO VN EJF












SF EJFNJU/VU[VOHT VOE(FTUBMUVOHTJEFFO &OHBHFNFOU
VOE *OWFTUJUJPOFO [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH CFJUSBHFO
L®OOFO JTU LFJO OFVFT 5IFNB &T HJCU CVOEFTXFJU FJO
CSFJUFT4QFLUSVNBOVOUFSTDIJFEMJDITUFO"OMBVGVOE#FSB





%FS ÿOBO[JFMMF "VGXBOE G´S EJF &JOSJDIUVOH VOE EFO #F
USJFCFJOFS"OMBVGVOE#FSBUVOHTTUFMMFJTUWFSIMUOJTNJH
HFSJOHXFOOEJFTFFSGPMHSFJDIVOELPOUJOVJFSMJDI#FJUSHF
[VS 3FWJUBMJTJFSVOH WPO *NNPCJMJFOMFFSTUOEFO VOE #SBDI
ĀDIFO MFJTUFO LBOO 7PSBVTTFU[VOH G´S RVBMJUBUJW IPDI
XFSUJHF#FSBUVOHTBOHFCPUFJTUVBFJOFBVTSFJDIFOEF.JU
UFMBVTTUBUUVOH G´S EJF MBVGFOEFO ,PTUFO 3VNMJDILFJUFO
1FSTPOBM 2VBMJÿ[JFSVOH GGFOUMJDILFJUTBSCFJU VTX "VT
LPNNVOBMFS4JDIUTJOEEJFTF"VTHBCFOBOHFTJDIUTUFJMXFJTF
EFTPMBUFS )BVTIBMUTMBHFO VOE TUSJLUFS 4QBSWPSHBCFO OJDIU
JNNFS SFBMJTJFSCBS"CTUSJDIF JOEFS2VBMJUU EFS#FSBUVOH
TDISOLFOEJF&SGPMHTBVTTJDIUFOKFEPDIEFVUMJDIFJO
&JOFXFJUFSF7PSBVTTFU[VOHG´SJOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJF
SVOH JTUEJF&OUXJDLMVOHWPO/VU[VOHTJEFFO G´S *NNPCJMJ
FOMFFSTUOEF VOE #SBDIĀDIFO Î *EFFO NJU ;VLVOGUTQFS











CBSF QSBYJTFSQSPCUF "OTU[F BVT BVTHFXIMUFO 4UEUFO
BVG %JF BCHFMFJUFUFO "OGPSEFSVOHFO VOE &NQGFIMVOHFO




WFSTDIJFEFOTUF 4USBUFHJFO [V G®SEFSO JTU WPO WJFMFO "L
UFVSFO FSLBOOU XPSEFO *OGPSNBUJPOT .PUJWBUJPOT VOE







8JSLVOH JN )JOCMJDL BVG JOOFSTUEUJTDIF &OUXJDLMVOH CF








WFSHMFJDICBSF #FSBUVOHTBOTU[F HFHFOTU[MJDIF 5FO
EFO[FO[VS1SJWBUJTJFSVOHPEFS,PNNVOBMJTJFSVOH
Ø &OUXJDLMVOH FGGFLUJWFS 0SHBOJTBUJPOT VOE 'JOBO[JF
SVOHTNPEFMMFJN"LUFVSTESFJFDL[XJTDIFO,PNNVOFO
8JSUTDIBGUVOE;JWJMHFTFMMTDIBGU






Ø 'PSTDIVOHTCFHMFJUVOH [VN #VOE-OEFS1SPHSBNN




%JF WPSMJFHFOEF 4UVEJF CF[JFIU TJDI BVG #FJTQJFMF BVT
%FVUTDIMBOE '´S FJOFO WFSHMFJDIFOEFO 'PSTDIVOHTBOTBU[
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